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  المستخلص
 وقد سعى التطور التكنولوجي .تطورت بنية األداء المسرحي وفق أساليب وطروحات مختلفة ومتعددة في جميع االتجاهات
ون إن الكثير من المدربين يركزون في تدريبهم على الجانب البدني دووالمعرفي إلى تطوير األسس والمفاهيم العلمية لعقلية الممثل، 
 تناول هذهت .االهتمام بالتدريب الذهني وتنمية مهارات األداء للممثل األمر الذي يمثل وجود مشكلة ويتطلب إيجاد حلول مناسبة لها
 الدراسة تتمثلمشكلة .  في تطوير مستوى أداء الممثل المسرحيذهني برنامج مقترح للتدريب ال تطويرالبحث عبرب المشكلة الدراسة
 تعطي ذهنيةوهل المؤثرات ال  ما هي تأثيرات المدرك الذهني في تطوير أداء الممثل المسرحي عبر برنامج مقترح؟:التساؤل اآلتيب
 تقديم برنامج علمي أكاديمي يقاس فيأدائه التمثيلي؟ وتركزت أهمية البحث والحاجة إليه في اً في قدراته المهاريه ي أو سلبانطباعاً إيجابياً
 من فائدة إلى العاملين والمهتمين يقدم إلى ما الممثل باالضافةتطوير أداء لطلبة قسم الفنون المسرحية لريب الذهني لتدل  برنامجعبره تأثير
  .في حقل التمثيل واإلخراج  واألنشطة الفنية ذات صله باألداء التمثيلي
 تتطرق، لتحقيق هذا الهدفو. اء الممثلتطوير أدلطلبة قسم الفنون المسرحية للتدريب الذهني بناء برنامج ل إلى دراسةهدف الت
هميته للمثل المسرحي وكذلك الصفات الحركية عند الممثل وخصوصيتها في أ مفهوم التدريب الذهني ومهاراته األساسية والدراسة
 للممثلون المسرحية  طلبة قسم الفن الذهني في تحسين مستوى أداءفاعلية البرنامج للتدريب اثباتهم االستنتاجات أ ومن .التدريب الذهني
  . مقياس التدريب الذهني قادر على قياس مستوى المهارات العقلية لدى الممثل المسرحي وإن الذهنيةهمتنمية مهاراتو
 
  .التدريب الذهني، تطوير، الممثل المسرحي: دالةالكلمات ال
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Abstract 
The structure of theatrical performance has evolved according to different methods and narratives in 
all directions. The technological and cognitive development has sought to develop the foundations and 
scientific concepts of the mentality of the actor, and many trainers focus on their training on the physical 
side without paying attention to mental training and developing the performance skills of the actor, which 
represents the existence of a problem and requires finding appropriate solutions to it. This study deals with 
the research problem through developing a proposed program for mental training in developing the 
performance level of the theater actor. The study problem is represented by the following question: What 
are the effects of the perceptual person on developing the performance of the theater actor through a 
proposed program? Do mental influences give a positive or negative impression on his skillful abilities in 
his acting performance? The importance of research and the need for it were focused on providing an 
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academic scientific program through which the impact of a mental training program for students of the 
theater arts department to develop the performance of the actor is measured, in addition to the benefit 
provided to workers and those interested in the field of acting, directing, and artistic activities related to 
representational performance. 
The study aims to build a mental training program for students of the theater arts department to 
develop the actor's performance. In order to achieve this goal, the study dealt with the concept of mental 
training, its basic skills, its importance for the theatrical ideal, as well as the actor's motor characteristics 
and their specificity in mental training. One of the most important conclusions is to prove the effectiveness 
of the mental training program in improving the performance of the students of the theater arts department 
for the actor and developing their mental skills, and that the mental training measure is able to measure the 
level of mental skills of the theater actor. 
 
Keywords: mental training, development, theater actor 
 الفصل األول
   : مشكلة البحث: أوال
 وقد سعى ، ومتعددة في جميع االتجاهات، وفق أساليب وطروحات مختلفة، المسرحيداء      تطورت بنية األ
 عبر واالرتقاء بجهده البدني ، والمفاهيم العلمية لعقلية الممثل،تطوير األسس إلى التطور التكنولوجي والمعرفي
 الترابط والتوافق مهماً ألنه جعل جسد الممثل وذهنه كان هذا، إذ وجود عالقة وثيقة ومترابطة بين الفن والحركة 
 العقل هو المنطقة األولى أخرى،العديد من التمارين البدنية والعقلية لتنمية الجسد مرة والفكر مرة  إلى يحتاج
 لذا ،]60ص،1[" مرفأ الفهم األخير إلى  وسوف تؤدي بنا، وسوف تنتج الداللة،الوحيدة التي ستزرع فينا المعنى
أهمية فـي  كثرد الطريق األن في مختلف المجاالت ألنه يعان التدريب الذهني يعد موضوعاً الهتمام الباحثيف
يلعب دوراً مهماً في العملية اإلبداعية وان جميع النظريات العملية الكبرى "يال للوصول لإلبداع فالخيال توسيع الخ
 الممثل في تعلم بعض أداء هناك قصوراً في مستوى ويالحظ أن .]30ص،2[" ما هي إال أعمال بطولية خيالية 
ن التفاوت يضر بصورة واضحة في أتدريبهم يخضع إلشراف مدربين إال  وعلى الرغم من إن ،المهارات الحركية
 إن غالبية الممثلين يفتقدون .اهتمام المدربين بالتدريب الذهني إلى عدم  ويرجع ذلك، الممثل المسرحيأداءمستوى 
ية ساس لتجاهل النواحي األ،قصور في التصور الحركي لديهم إلى يرجع ذلكو داء،الحركية في األالمهارات 
 إلى  مما يؤدي في النهاية، توتر عضالت الجسم، اإلحساسات الجلدية،لالسترخاء والتي تتمثل في تنظيم التنفس
الذي يكون له التأثير السلبي الواضح داء،  األأثناءالكثير من بذل الجهد والشعور بالتعب والتوتر والشد العصبي 
إن الكثير من المدربين يركزون في تدريبهم على الجانب البدني دون و داء،على ضعف القدرة في التحكم في األ
 األمر الذي يمثل وجود مشكلة ويتطلب إيجاد حلول مناسبة ، للممثلداءاالهتمام بالتدريب الذهني وتنمية مهارات األ
 أداءبرنامج مقترح للتدريب العقلي في تطوير مستوى بتناول هذه المشكلة بالدراسة والبحث  همية من األ،لها
التدريب  ما هي تأثيرات : وقد توصل الباحث مما سبق صياغة مشكلة بحثه ضمن التساؤل اآلتي.الممثل المسرحي
  العقلية تعطي انطباعاً إيجاباوهل المؤثرات ؟ برنامج مقترحعبر أداءتطوير لطلبة قسم الفنون المسرحية لالذهني 
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   : إليه البحث والحاجةأهمية :ثانيا
  : ما يأتيتتجلى أهمية البحث في
 أداءتطوير لطلبة قسم الفنون المسرحية للتدريب الذهني ل  برنامجس تأثيريتقديم برنامج علمي أكاديمي يق -1
  .الممثل
 . التمثيليداء  واألنشطة الفنية ذات صله باألاإلخراجالعاملين والمهتمين في حقل التمثيل و إلى  فائدةفيضي  -2
 عبر التمثيلي المسرحي داء إفادة المشتغلين والمهتمين في مجال اللياقة المسرحية في كيفية التعامل مع األ-3
  .العمليات العقلية
   : البحثأهداف: ثالثاً
  . الممثلأداءتطوير لطلبة قسم الفنون المسرحية للتدريب الذهني بناء برنامج ل -1
 . الممثلأداءتطوير لطلبة قسم الفنون المسرحية للتدريب الذهني  برنامج ل معرفة تاثير-2
    :حدود البحث : رابعاً
  .2020 -  2019 :حدود الزمان-1
  .جامعة القادسية كلية الفنون الجميلة: حدود المكان-2
 وبناء مقياس للمهارات العقلية ، الممثل المسرحيأداء يطور برنامج للتدريب الذهني إعداد: ضوعحدود المو-3
 مهارات االسترخاء  وتركيز االنتباه والتصور العقلي لدى ويطور االسترخاء وتركيز االنتباه والتصور العقلي
 .العينة التجريبية
  .  تحديد المصطلحات: خامساً
 الزمة راءآ أو أفكار وقدرة أو مهارة أو ية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفةتلك العمل" :برنامجال -1
 تنظيمية والتكيف مع العمل وما يقدم أهدافنه منهج لتحقيق أ، فضالً عن بلوغ هدف محدد أو  عمل معينداءأل
أهداف ة لتحقيق اتجاهات ذهنية الزمة من وجهة النظر التنظيمي أو مهارات أو للفرد من معلومات معينة
  .]178ص،3"[المؤسسة
 المعرفة، عنن التدريب الذهني هو عملية إجراء االستعادة الذهنية الذي يفكر فيه المؤدي إ :التدريب الذهني -2
  .]145ص،3[ اإلجرائية لمهارة حركية في غياب الحركة العلنية شكال، األ)الصوري(الرمز 
 أشخاص آخرين لغرض خاص أو جل محاكاة شخصأأشخاص من  أو هو عمل يقوم به شخص ": الممثلأداء -3
 . ]111ص،3[" عامأو 
  
  :مفهوم التدريب الذهني ومهاراته األساسية/الفصل الثاني
نه قابل للمالحظة غير المباشرة بمعنى أننا ال إ أي يعد التدريب الذهني والعمليات العقلية مفهوماً افتراضياً
التي تكون بسيطة وتشتمل هذه العمليات العقلية . رها وظواهرها في السلوكنلمسها بشكل مباشر وإنما نلمس أثا
 وتقوم هذه العمليات بعدة وظائف مهمة من . واللغة والتفكير واالنتباه والذاكرةدراك معقدة كاإلأخرىكاإلحساس و
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 وتطلق تسمية .ي على كل من المحيط الذاتي والموضوعنسانأبرزها الوظيفة المعرفية التي بواسطتها يتعرف اإل
 دراك في تحفيز اإلنسانلتي لها الدور الكبير بالنسبة لإلات كافة العمليات العقلية على العمليات المتعلقة باإلحساسا
 الحركي داءمكانيه في األ أو حدهما باآلخر دون أن يكون هناك فوارق زمانيهأعبر ترابط الحسي والعقلي  
 عضلياً مؤثراً في جسد وإيقاع الشخص الذي يؤدي تلك الحركات مما لهإن هناك توافقاً عصبياً  أي والمهاري
  .نسان لإلداء في األيجابيالمردود اإل
  ]36 – 31ص،3[ : التدريب الذهنيأهمية
 . يعد التمرين الذهني جزءاً مهماً في عملية التدريب-1
 . يؤدي دوراً مهماً في عملية التعلم وفي مرحلة اكتساب المهارات الحركية-2
 . الجيدداءة التي تعمل على توقع األيجابييسهم في التركيز على النواحي اإل -3
مداد الفرد بالطرق المناسبة التي يسهم في التحكم في إجراءات ووسائل معرفية تعمل على إيسهم في تقديم  -4
 .فضلأمستوى  إلى  وتعديل السلوك للوصولفكاراأل
  الصحيح في المرةداءدعيم المسار العصبي الذي يساعد على األ تعبر يسهم في تطوير مستوى المهارات -5
  .داءالتالية لأل
 .التحكم االنفعالي والثقة بالنفسولحصول على التحكم الذاتي وتركيز االنتباه لة يعد أحد العوامل الرئيس -6
 .الحياة نحو يجابي يسهم في تعلم مهارات التحكم في الضغط العصبي وتقدير الذات واالتجاه اإل-7
   :ية التي يمكن تحديدها في استخدام التدريب العقليساسومن أهم المهارات الذهنية األ
التحكم في الطاقة -7.التصور العقلي- 6.االسترخاء- 5.التفكير- 4.الذاكرة - 3. دراكاإل- 2 .االنتباه  -1
  االسترجاع العقلي- 10.حل المشكالت- 9.التحكم في التوتر- 8 .النفسية
  :ند الممثل وخصوصيتها في التدريب الذهنيالصفات الحركية ع
ن مظاهر الحركة التي يقوم بها الفرد تبحث عن عالقة شكل الحركة الظاهري وما هدفه وكل ذلك يتعلق إ
 عملية ترابط مابين الجهاز ساس وكل هذه الظواهر هي باأل.بجهاز الحركي للفرد وقوانين الميكانيكة لحركة الجسم
كات ن هذه الحر إ، يشكل التوافق الحركي بشكل واضحإذ ، مما يولد الحركةنسانلإلالعصبي والجهاز العضلي 
بين   وفي ذلك تكمن العالقة ما،خرآ إلى  وتختلف من ممثلال تصور مسبق للحركةإالتي يقوم بها الممثل ما هي 
 تطور الصفات الحركية يحائية  التي سببها هوات اإليماءعبر اإليهام المسرحي وما بين المتلقي جسد الممثل واإل
ن جسد إ فساس، وعلى هذا األ)خرى وغيرها من الصفات الحركية األ، والتوافق، والمرونة،كالرشاقة(للممثل 
   .الحركات الجسدية تعطي لغة جسدية التي تعد لغة الجسد لغة عالمية شموليةبداة للتعبير أالممثل يعد 
  :]159ص،4[ما ياتي  الصفات الحركية وتشمل
نها ترتبط مع سائر القدرات البدنية إ، إذ  تتميز الرشاقة بمكانة خاصة بين القدرات البدنية والحركية: الرشاقة:أوال
والرشاقة مزيج "داء الحركي الخاص للنشاط الممارس  فضالً عن العالقة القوية التي تربطها باألخرىوالحركية األ
قدرة،والقوة العضلية،  وال،لتوافق العصبي العضلي وا، وسرعة الحركة،من عدة عناصر تشمل سرعة رد الفعل
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 أو تكسب الممثل المسرحي القدرة على انسياب الحركي والتوافق والقدرة على االسترخاءإذ ] 33،ص5[" والمرونة
اتجاهه بسرعة  أو وضاعهأجزاء منه على تغير أ أو قدرة الجسم"رة على التوافق المعقد والدقيق نها القدإ
 وتعد الرشاقة من صفات الجمال الحركي، وربما تكون الصفة الحاسمة والعالمة المميزة ،]334،ص6["ودقة
ن االهتمام برشاقة إ.  النشاط الحركي للممثل المسرحيأداءدونها ال يمكن النجاح في من التي داء، الوحيدة في األ
يريد به من  ما أو فكرة المطلوبةنها غاية الممثل وذلك اليصال المثل المسرحي من مواضع االهتمام ألالحركة للم
ية في تطوير ساستدرب بشكل مستمر على التمارين األن يأذلك يجب على الممثل ل ،تعابير في عمله المسرحي
  .]78ص،7[" مهارة الرشاقة
 الجسم أعضاء من عضو من أكثر التوافق عندما الممثل بحركات تتطلب استخدام أهمية تحصل :التوافق:ثانياً
التوافق هو صفة مركبة من عدة "أكثر من اتجاه في الوقت نفسه  تعمل في عضاءكانت هذه األ إذا سيماالواحدة ال
، 8[" من حيث الحجم والتنويع والتركيزصفات تشمل الرشاقة والسرعة والدقة ورد الفعل واالنتباه بجميع خصائصه
يتحقق اال بوجود  الدرامي التعبيري الالرقص  أو ممثل المايم والبانتومايم أو ن ممثل الكروبتكإ، إذ ]237ص
 التوافقي داء مما يكون له الدور الكبير في تطوير حركة الممثل الذي يؤدي حركات متناسقة في األ،التوافق التام
ن من  إ، هارموني منظم إيقاعفي) الميزانسين(ة العمل المسرحي نحو تحقيقإيجابي جسمه مما يؤثر في أعضاءبين 
 األحيان بعض  فينداء التمثيلي أل بتمارين التوافق لظرورتها الملحة في الحفاظ على األالضروري االهتمام
 وهذا يتطلب منه تمريناً ،بعض المهارات المعقدة أو  من حركة أو أكثريتطلب من الممثل تطبيق حركات معقدة
  ].27، ص9[مستمراً لكي يحافظ على المستوى االدائي في تطبيق تلك المهارة
 أثناء حركي يقوم به الممثل المسرحي أداء تعد المرونة من العناصر المهمة والضرورية ألي :المرونة :ثالثاً
 إلى يمكن اتقان النواحي الفنية للنشاطات والحركات المختلفة دونها المن  أو أثناء العرض المسرحي فالتمرين
مطاطية العضالت تمد المرونة على تع إذ ، والعضالتربطةامل أمان لوقاية مفاصل الجسد واألنها عأجانب 
ية التي يعتمد عليها ساسحد الركائز األأمرونة في المجال المسرحي بوصفها  الهميةونظراً أل . المختلفةربطةواأل
الممثل الذي يتمتع بقدر من .]77ص،10[ . الحركي الجيد لكثير من المهارات التي يتضمنها العمل المسرحيداءاأل
 مدى ممكن يسمح به تكوينه التشريحي ومطاطية  إلى أقصىقادر على تحريك مفاصل جسمهالمرونة هو الممثل ال
هم من ذلك هو مدى  ولكن األ،ها مهمةأشكال المرونة وأنواعن جميع إداء الحركي،  قيامه باألأثناءالعضالت حولها 
 عند تنمية المرونة تتناسب  وهناك نقاط يجب مراعاتها، الحركيداء في تطوير األشكال واألنواعاستثمار هذه األ
 تهيئة اجهزة الجسم المختلفة قبل اإلحماء، الممثل ومنها أداء التدريبية ومستوى ةوتمرينات المرونة من الحال
   .تمارين المرونة
 ن يكون للممثل القدرة على المحافظة على وضع معين للجسم في حالة الحركةأن التوازن يعني إ: التوازن: رابعاً
  فالتوازن يتطلب القدرة على اإلحساس ، أوضاعأداءو هو القدرة علي االحتفاظ بثبات الجسم عند  أ.الثباتأو 
وعضليا تعد سالمة الجهاز العصبي دونه عصبيا وذهنيا من  أو بالمكان واألبعاد سواء كان ذلك باستخدام البصر
ن العضلي والعصبي لهما دور كبير في ن التآزر بين الجهازيوأحد العوامل المؤثرة في التوازن والمحققة له أ
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 السيما ، كبيرة في مجال العمل المسرحي وفي الحياة اليوميةأهميةن التوازن ذو أالمحافظة على اتزان الجسم و
 في العمل ا واتزانايقاعاتهم تتطلب ثباتإن حركاتهم وأوالرقص االيقاعي بسبب ممثل البانتومايم والكيروكراف 
  .عمال المسرحية األأكثر من باقيالمسرحي 
 : بأنهافسرعة زمن الرجع والتي تعرورعة االستجابة  س التي لها تسميات عديدة منها: سرعة رد الفعل:خامساً
 إلى  وسرعة رد الفعل تختلف من ممثل،]203ص،11["قل زمن ممكنأة على االستجابة لمثير بحركة في المقدر"
 وتزاد تركيز سرعة رد الفعل لدى الممثل باالستمرار ،منهرادة إ، وطبيعة الفرد دون خر وهي صفة خلقيةآ
 داءهميتها في مستوى ونوع األأأنواع السرعة وتزداد حد أتعد سرعة رد الفعل .  الحركيداءبالتمارين الخاصة باأل
 إلى الزمن من لحظة دخول المثير عن طريق الحواس"داء العرض الذي يتطلب سرعة رد فعل في األ أو التمثيلي
وتمر سرعة االستجابة الحركية  ].32ص،12["وي على زمن رد الفعل وزمن الحركةاية الحركة بأكملها وتحنه
  .، وزمن رد الفعل، وزمن الحركةزمن التوقع الحركي بثالثة أزمنة
  : الممثل المسرحي بالتدريب الذهني عند بعض المخرجينإعدادأساليب 
ية وحسب رؤية يب الممثل المسرحي منها جسدية ومنها عقل     هناك عدد كبير من األساليب الخاصة بتدر
ن عناصر إ "،سب نوع العمل المسرحي المناط  الممثلين بدنياً ومهارياً وفكرياً وحإعدادالمخرج المسرحي في 
 لكن . إلى أخرىخر، ومن ورشةآ إلى  وتختلف من مدرب،مناهج تدريب الممثل كثيرة ومتنوعة أو –منهج 
 وجوهر هذه . التدريبأهدافركاً بين كل المناهج هو وجود بعض العناصر المتفق عليها لتحقيق مايكاد يكون مشت
  .]135،136ص،13[ :العناصر يتمثل في
 :سلوب المخرج والمنظر العالمي الروسي قسطنطين ستانسالفسكيأساليب هو برز هذه األأو
 ستانسالفسكي صاحب الطريقة الواقعية يعد :)1938 – 1863(ه لدى ستانسالفسكي إعدادتدريب الممثل و -1
ن أ، واليستطيع الممثل دون هاتين يرتبط العقل والجسد بارتباط سيكلولوجي، إذ السيكولوجية في التمثيل المسرحي
هم أن هذا المفهوم واحد من إ" .ثر جسدي يربط العقل والجسد معاًأنشأ ي أو العاطفي مالم  الحركيداءيؤدي من األ
 :ن يقوموا بتحليل ابعادها الجسديةأ أي شخصية  كان يطالب تالميذه عند دراسةإذستانسالفكي المفاهيم لممثل 
  .].59ص،14[ :".لخ إعمر الشخصية ... م صحة جيدةأذو عاهة ..  قصير،طويل
 مايرخولد المخرج الروسي الكبير الذي :)1940 – 1874(ه لدى فسيفولد مايرخولد إعدادتدريب الممثل و  -2
 التيات يماء واإلفعالالحركات واألب على خشبة المسرح فكارياً في طرح المفاهيم واألأساس عنصراً عد الجسد
 لذلك سعى ،يستطيع الممثل تطبيقهال ةحي وهذا يتطلب مهارات فردية عالي المسرداء القيام باألأثناءيقوم بها الممثل 
فالعرض المسرحي "، ن يطور مهارات الممثلأطيع شهر ليستأربعة أكثر من أل ه الممثل وتدريبإعدادمايرخولد في 
ن يتخلى عن الكثير من عناصره باستثناء الجسد الذي تنتظم فيه عناصر ثابتة يتم توظيفها بحاالت أمن الممكن 
ها على الحياة وهذا اليتحقق داخل منظومة الجسد فقط عبرن الجسد انفتاح على الذات وإ،  مختلفةأفعالشتى و
  ].128ص،15[":مشاركاً وفاعالً في انتاج المعنىات الجسد وبين المتلقي باعتباره رساليإولكن بين 
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ت بعد ستانسالفكي في  أهم المدارس التي ظهر:)1999–1933(ه لدى جروتوفسكيإعدادتدريب الممثل و -3
عالميين هم المخرجين الأمن ) روتوفسكيج(يعد "رسة المخرج العالمي جروتوفسكي   هي مده الممثل وتدريبإعداد
ألنه طريقة للعمل مع الممثل  أو يجاد منهجإ إلى  فقد سعى،نجازاتهم المسرحيةإعبر الذين برزوا في الساحة الفنية 
منهج ستانسالفسكي الذي ركز على  إلى  وهي انثياالت فكرية تحيلنا،ها فاعليةأكثرهم عناصر العرض وأ من
 ].117ص،16".[ إلى مراحلة متقدمةداءاألبتدريب الممثل وابتداع طرق عديدة لالرتقاء 
 الممثل عن ستانسالفسكي إعداد لم يختلف بيتر بروك في توجهه في :ه لدى بيتربروكإعدادتدريب الممثل و -4
 كان بروك يعتمد في ،ية في بناء الجسد ونفس في بناء النص المسرحيساسوكروتوفسكي من حيث المبادئ األ
بات والمستشفيات وفي الشوارع لجبال والغا، كافضاءات جديدة إلى عرضالعروض على التحوالت المكانية في ال
في جبال ) أورجاست(عرض مسرحية  العروض المسرحية التي قام بها من حيث في وهذا ما شوهد ،سواقواأل
ماكن أكان يستغل و مراض العقلية،مام نزالء مستشفى األأاناً حيأطفال الصم ومام األأالعروض المسرحية ويران إ
عمال تقديم العروض واألببلورة المسرح البيئي  إلى  سعى بروكهناسواق والحدائق العامة ومن تجمع الناس في األ
عكس  والرؤى بوسائل تعبيرية ويفكارالمسرحية في بيئات مختلفة، الهدف من عرض في بيئات مختلفة لتجسيد األ
عدم التقيد الجسدي والفكري  إلى  التي تصل بهدافه ولقد اهتم بروك بالممثل وبحث في األ،تنوع الثقافاتبذلك 
وسيلة اليصال الفكرة المتبلورة لمعنى الفكري واستخدم لغة الجسد ات والحركات ذات ايماءفكان تركيزه على اإل
ن يفهمها ألكي يتمكن عدد كبير من المتلقين ات الدالة كاللغة يماء وكان كثيراً ما يستعين بالحركات واإل،في الممثل
يكون بذلك قد حصل على خزين تمرين عال  إلى نه عندما يتعرض جسد الممثل وذهنهإ"، يتفاعل معهاو
  ..].36ص،17".[معرفي
 العمل على تحرير الممثل من التوتر. 
  طالق قدراته وتوجيهها االتجاه الصحيحإالعمل على. 
 مثل لخيالهستخدام األالالعمل على ا.  
    لنظري المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار ا
 .داءدراسة الممثل في منهاج التدريب العقلي تمكنه من معرفة نوع األ -1
 الحركي ومن داء لتطوير األهدافاالنتباه والتركيز واالسترخاء والتصور العقلي ضرورة في وضع األ -2
 . العامة لتنمية المهارات لدى الممثل المسرحيهدافاأل
فكار السلبية د بصورة كبيرة في عزل الممثل عن التركيز في األالتحكم في التوتر وتطوير تركيز االنتباه يساع -3
 .هم مصادر التوترمن أالتي هي 
 ويمكن تطوير التصور العقلي بدرجة هداف،األ إلى  طريقة فعالة لاللتزام بالوصولهدافالتصور العقلي لأل -4
   . واقعية لممارسة التصور العقلي يومياًأهدافكبيرة عند وضع 
 مالم تتوفر لديه الصورة داء الممثل واليستطيع الممثل تأدية األأداء الذهني مهم جداً في دراكن عامل اإلإ -5
 .داءالكاملة عن األ
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يجاباً في تطبيق إلعقلي مما تؤثر ال بوجود عناصر التدريب اإى التركيز والثقة بالنفس التحدث  قابلية الممثل عل -6
 .بعض المهارات الحركية
ية نابعة عن  الحركي على عنصرين مهمين وهما مدركات عقلداءتركيز في األ الأثناء يحصل لدى الممثل  -7
 الحركي نتيجة لهذه التدريبات التي طورت المدرك داءعطت هذا المدرك ملكة في األأتمرينات مستمرة مما 
 .العقلي
 .لمسرحييطور التدريب الذهني العمليات العقلية كتركيز االنتباه والمالحظة واالسترخاء لدى الممثل ا -8
 . الصحيحداءتدعيم المسار العصبي الذي يساعد على األبالتدريب الذهني يساهم في تطوير مستوى المهارات  -9
حد العوامل الرئيسة في الحصول على التحكم الذاتي وتركيز االنتباه فضالً عن التحكم أيعد التدريب الذهني  - 10
 .االنفعالي والثقة بالنفس
 .ماً في عملية التعلم وفي مراحل اكتساب المهارات الحركيةالتدريب الذهني يؤدي دوراً مه - 11
  
  الفصل الثالث
  :مجتمع البحث وعينته -1
 قسم الفنون المسرحية المرحلة -كلية الفنون الجميلة-          شمل مجتمع البحث على طالب جامعة القادسية
ختيرت العينة بالطريقة القصدية ا و.اً طالب39 وقد بلغ عدد مجتمع البحث2020–2019الثانية الثالثة للعام الدراسي
  ضابطة وتجريبيةمجموعتين بالتساوي إلى  تقسمطالبا 14  فقد بلغ حجم عينة البحث المختارة،من مجتمع البحث
فراد أكد من تجانس أ، ولغرض التمن مجتمع البحث% 35.89 طالباً مجتمع البحث، والذين بلغت نسبتهم39من 
وزن والعمر والمهارات العقلية  والفرادها اعتمد الباحث على مؤشرات الطولأي بين لعينة وصحة التوزيع الطبيعا
كما هو موضح في ، فراد عينة البحثأاستخدام معامل االلتواء، لكل ب قلي، تركيز االنتباه التصور الع،االسترخاء
  ).1(الجدول 
  يبين تجانس العينة) 1(الجدول 





 لتواءمعامل اال الوسيط المعيارى
 0.64 19.55 0.60 2.77 سنة العمر
 0.84 178.50 4.16 178.60 سم الطول
  النمو
 0.65 69.00 4.56 68.86 كجم الوزن
 0.46 22.50 1.23 22.21  درجة  االسترخاء
 0.56 22.50 1.37 22.13  درجة  التصور العقلي
المهارات 
  الذهنية
 oo 0.66.21 1.35 21.43  درجة  تركيز االنتباه
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تجانس أفراد  إلى مما يشير) 1(نحصرت ما بين انها إ ياعتدالية توزيع المتغيرات كافة أ) 1(     يوضح جدول 
  .عينة البحث فى تلك المتغيرات
 ،ما تجريبيةإحداه: تباع التصميم التجريبي لمجموعتيناستخدم الباحث المنهج التجريبي با :منهج البحث -2
  . ضابطة بتطبيق القياس القبلي والبعدي وذلك لمناسبته لطبيعة البحثخرىواأل
  :تيأملت أدوات جمع البيانات على ما يإشت:أدوات البحث -3
  :األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث: أوال
 مسطرة - .متريشريط قياس -.  ساعة إيقاف- .  ميزان طبي معاير- .رتفاع الطولا جهاز رستاميتر لقياس - 
  . استمارات استطالع رأي الخبراء والمختصين- .مدرجة بالسنتيمتر
      :دوات البحث الماديةأ
 ثنائي النظام  يتمتع  بميزة Sonyجهاز عرض فيديو طراز- . صيني المنشأ/Sony كاميرا تصوير فيديو نوع - 
 ثالثي النظام  SANYOاز سانيوجهاز تليفزيون طر- .العرض البطيئ والسريع والعادي وكذلك تثبيت الصورة
خشبة -  .رسوم توضيحية- . صيني المنشأ/DELLجهاز البتوب نوع - .صيني المنشأ/ذو قناة خاصة بالفيديو
  .المسرح
تمثيلي لدى الممثل  الداء الباحث بعض المهارات الذهنية لتطوير األحدد :تحديد المهارات الذهنية المالئمة للبحث
رحي وعلم  على عدد من السادة الخبراء والمختصين بالعمل المسضتعرو ،ستبيانتصميم استمارة ابالمسرحي، 
كما في  . قيد البحثهم المهارات الذهنيةأاء على م مربع كاي التفاق الخبراستخد، والنفس الرياضي والتربوي
  ).2( جدول
  راء الخبراء وقيمة كاي والنسبة المئويةآالمهارات الذهنية وعدد ) 2(الجدول 
  هارات العقليةالم  ت  عدد الخبراء




  دالة 10  -  10  االسترخاء  1
 دالة 10  -  10  التصور العقلي  2
 دالة 10  -  10  تركيز االنتباه  3
  غير دالة  1‚ 9  6  4  الضغط النفسي  4
  غير دالة  1,9  4  6  الطاقة النفسية  5
  3.84)=1-2(ة القيمة الجدولية لمربع كاي عند درجة حري
  ):قيد البحث(ات ختبارالمعامالت العلمية لال
 على أفراد العينة ات الخاصة بالمهارات الذهنيةختبارقام الباحث بتطبيق اال  :حساب معامل الصدق: أوال
، وقد تم إيجاد صدق االختبارات يةساسطالب من مجتمع البحث وخارج العينة األ) 10(ستطالعية وعددها اال
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على واألرباعى األدنى لدرجات صدق التمايزى عن طريق المقارنة الطرفية بين األرباعى األستخدام الاب
  . يوضح ذلك) 3(وجدول  ، 18/11/2019- 16لمدة منافى ات، ختباراال
  
  10= ات المهارات العقلية  قيد البحث ن ختبارمعامل الصدق ال) 3(الجدول 
         البيانات  دنىباعي األراأل  علىرباعي األاأل
  1ع  1س  1ع  1س  المهارات
  
  "ت"قيمة 
 5.09 * 1.24 22.22 1.82 30.13  االسترخاء
 4.32 * 1.33 22.13 2.09 28.62  التصور العقلي
  2.33 * 1.35 21.42 1.58 27.85  تركيز االنتباه
   0.05دال عند مستوى *    2.26= 0.05الجدولية عند " ت"       قيمة 
دنى  واألرباعى األعلى بين األرباعى األ0.05دالة إحصائياً عند مستوى وجود فروق ) 3(يوضح الجدول 
  .ات فيما تقيسختبار إلى صدق هذه اال، مما يشيرعلىات قيد البحث ولصالح األرباعى األختبارفى اال
دة ات وإعاختبارات قيد البحث عن طريق تطبيق االختبارتم إيجاد معامل الثبات لال :حساب معامل الثبات: ثانياً
طالب من مجتمع ) 10(ات المهارات الذهنية،على عينة قوامها ختباريام لالأ) 7(تطبيقها بفاصل زمنى قدره 
-20 المدةرتباط البسيط بين نتائج التطبيقين األول والثانى ساسية، وقد تم إيجاد معامل االالبحث وخارج العينة األ
  . يوضح ذلك) 4(جدول ال و2020/ 27/11
  ات المهارات العقليةختبارالل الثبات معام) 4(الجدول 
                     التطبيق الثانى التطبيق األول
  بياناتل   ا                       
 2ع 2س 1ع 1س اتختباراال
 "ر"قيمة 
 0.83 * 1.52 22.10 1.13 22 االسترخاء







   
  
  تركيز االنتباه
20.58 1.16 20.69 1.34 * 0.94 
  0.05عند مستوى  دال *   0.632 = 0.05الجدولية عند مستوى داللة ) ر(قيمة 
 بين التطبيقين 0.05وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 4(يوضح الجدول 
) ر(المحسوبة أكبر من قيمة " ر"ن قيمة إقيد البحث، حيث األول والثاني في االختبارات المهارات الذهنية 
  .الجدولية مما يدل على ثبات االختبارات
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 لتحقيق الجزء األول من الهدف األول من البحث وهو بناء مقياس للتدريب الذهني  فقد :إجراءات بناء المقياس
  لكلوصياغة فقرات  مهارات المقياس،تحديد عينة بناء المقياس ومن ثم تحديد"سار الباحث بخطوات محددة وهي 
جراء التحليل اإلحصائي للفقرات الختيار إ، وبعدها ومن ثم تطبيق هذه الفقرات على عينة ممثلة للمجتمع مجال،
  ].163،ص18[".الفقرات المناسبة لقياس الظاهرة المراد قياسها
  :تحديد مهارات المقياس
     لغرض تحديد مهارات مقياس التدريب الذهني لدى الممثل المسرحي فقد قام الباحث بمراجعة األدبيات 
وجد الباحث أن اآلراء قد اختلفت حول تحديد مهارات وقد ، )التدريب العقلي(والمراجع ذات العالقة بموضوع 
وبناء على  ).تركيز االنتباهو، صور العقليوالت، االسترخاء (:وقد ركزت على المهارات اآلتية) الذهنيالتدريب (
عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين بالعمل وبما سبق ذكره من نتائج الدراسات والبحوث السابقة 
خبراء وقد ) 10(ات والقياس واإلدارة والتنظيم وعددهم ختبار واالرحي وعلم النفس الرياضي والتربويالمس
ستمارة توضيح كل مجال عند استالم الخبير اللكل مجال من المجاالت المقترحة وضع الباحث تعريفاً نظرياً ل
مة المهارات لقياس المهارات الذهنية لدى الممثل المسرحي،وكانت اتفاق الخبراء بنسبة ءالمجاالت لتحديد مدى مال
)100.(%  
   : فقرات المقياسإعداد
 وتتطلب هذه العملية نوفر الشروط اآلتية الذهنيةات ارختب فقرات المقياس من أهم الخطوات في االإعداد    إن 
   ]:140ص،19[المقياسختبار أو لدى مصمم اال
  التمكن من المادة العلمية المتخصصة والمتعلقة بالموضوعات المراد قياسها   
 الطالقة اللغوية وسهولة التعبير بلغة بسيطة .  
  ختبارأن يختار منها ما يناسب هدف االمعرفة الطرائق المختلفة لكتابة المفردات،حتى يستطيع.  
  السمة المراد قياسها أو  قياس القدرةبها أن تكون لديه القدرة على تصور وابتكار المواقف التي يمكن.  
اطلع و استبيان، إعداد بأوال ولغرض الحصول على فقرات لمقياس التدريب الذهني ومهارته الثالثة قام الباحث 
فقد ، لالفادة منها في وضع فقرات المقياسييس األجنبية والعربية لقياس التدريب الذهني الباحث على عدد من المقا
) 30(فقرة في االسترخاء و) 30(فقرة بصورتها التمهيدية موزعة على ثالث مهارات بواقع) 90(وضع الباحث 
إيجابياً والنصف ها فقرة في تركيز االنتباه وتوزعت الفقرات بحيث تكون نصف) 30(فقرة في التصور العقلي و
ولقد روعي في صياغة الفقرات أن تكون " . وقد اعتمد الباحث في صياغة الفقرات،خر سلبياً في كل مجالاآل
  .]134ص ،16["ن تكون قابلة لتفسير واحد فقط وسهلة الفهم وتعبر عن فكرة واحدة فقطأو ،بصيغة المتكلم
  :وقد وضع أمام كل فقرة ثالثة حقول وهي
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  :تحديد صالحية الفقرات
االستدالالت الخاصة التي تخرج بها من درجات القياس،من حيث  إلى يشير مفهوم صالحية الفقرات      " 
ه مثل هذ إلى معناه جمع األدلة التي تؤيد أي مناسبتها ومعناها وفائدتها، وهي تحقيق لصدق المقياس
ة في حالة التاكد من الصدق الظاهري إيجابيكما ان تحديد صالحية الفقرات تكون   ]p.p123،17[".االستدالالت
أن أفضل طريقة للتأكد من الصدق الظاهري للفقرات هي قيام عدد من الخبراء والمختصين بتقويم "للفقرات وهي 
 التعرف على مدى صالحية ولغرض ]119،ص18[".صالحيتها لقياس الصفة التي وضعت من أجلها
الفقرات،عرضت بصورتها األولية على مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال العمل المسرحي وعلم النفسي 
خبراء لتقدير مدى صالحية الفقرات ) 10(ات والقياس واإلدارة والتنظيم، وقد كان عددهم ختبارالرياضي واال
وفي .مجال أخر غير المجال الموجودة فيه إلى تنقل أو تعديل إلى تاجكانت تح إذا لقياس المجاالت المحددة وكذلك
  -:ضوء استجابات الخبراء أسفرت مالحظاتهم كما يأتي
 :من المحكمين كمعيار لقبول الفقرة فقد حذفت الفقرات%) 80(حذف بعض الفقرات التي لم تحصل على نسبة 
 .من تركيز االنتباه) اليوجد( :والفقرات، صور العقليمن الت) 59,46(:والفقرات،من االسترخاء) 35,18,14,5,3(
) 25(فقرة موزعة على ثالث مهارات بواقع ) 82(ت فقرات مقياس التدريب العقليأصبح وبعد استكمال الخطوات،
  .فقرة في تركيز االنتباه) 30(ي وفقرة في التصور العقل) 28(فقرة في االسترخاء و
  :تصحيح المقياس
ع درجة الستجابة المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس، ومن ثم جمع هذه الدرجات        ويقصد به وض
هو األداة "ن مفتاح التصحيح إ إذ إليجاد الدرجة الكلية لكل استمارة باستخدام مفتاح التصحيح المعد لهذا الغرض
 وقد قام الباحث ]P. 552 .17["التي يكشف بها الفاحص عن اإلجابات التي تدل على وجود النتيجة التي تقاس
بعرض سلم التقدير الرباعي على مجموعة من الخبراء والمختصين بالعمل المسرحي وعلم النفس الرياضي 
خبراء وحصل اتفاق من جميع الخبراء على سلم التقدير ) 10(ات والقياس واإلدارة والتنظيم وعددهم ختبارواال
  .يوضح ذلك) 5(دول والج%) 100(ة والسلبية بنسبة يجابيودرجاته اإل
  ة والسلبيةيجابييوضح أوزان اإلجابات على الفقرات اإل) 5(الجدول 
 درجة الفقرات السلبية درجة الفقرات اإليجابية الحقل ت
 1 4 دائما  1
 2 3 غالبا  2
 3 2 أحيانا  3
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  :صالحية الفقرات من الناحية اللغوية
دب والنقد في  على اختصاصين في األاغة الفقرات قام بعرض جميع الفقرات        بعد أن انتهى الباحث من صي
أبداها على تلك وقد أخذ الباحث بالمالحظات التي  لتكون سليمة وخالية من األخطاء اللغوية،. الفنون الجميلة
 .جراء تكون قد تحققت السالمة اللغوية في المقياس وخلت من األخطاء اللغويةالفقرات وبهذا اإل
  : تعليمات المقياسإعداد
 .عدم ذكر االسم -1
 تحت البديل المناسب أمام )( طلب من المجيب أن يضع عالمة  إذ  أن تكون متسمة بالبساطة والوضوح، -2
  .كل فقرة من الفقرات
  .فقرة بال أجابة وضرورة اإلجابة بصراحة أي تأكيد عدم ترك  -3
ابة تعد صحيحة طالما أنها تعبر عن رأيه إج أي نأخرى خاطئة،ألتأكيد عدم وجود إجابات صحيحة و  -4
  .بصدق
  .جابته ستحظى بالسرية تامة ويكون استخدامها لغرض البحث العلمي فقطإن إ  -5
  .خر لإلجابةآعدم االستعانة بزميل  -6
  : الممثل المسرحيأداءتقييم  
 إذ شبة المسرحتؤدي على خ) مارا صاد(إعداد مشهد من مسرحية  تم ، الممثل المسرحيأداء     لغرض تقييم 
 الطلبة الممثلين باعطاء من أداء الحركي  بتقييم داء المسرحي واألاإلخراجيقوم خبراء من المختصين في 
راء الخبراء والمختصين آخذ أعدها الباحث بعد أأداء الممثل المسرحي الذي  استمارة تقييم عبردرجات ) -110(
  .وبذلك تحقق الباحث من صدقها%  100على نسبة اتفاق نالت إذبالعمل المسرحي وعلم النفس وعلم الحركة 
  :تحديد التمارين الذهنية
 منهج للتمرينات الذهنية التي تؤثر في تطوير مهارات الممثل المسرحي بعد االطالع إعداد        قام الباحث ب
 ،تمثيل ونظرياتهدبيات السابقة التي تخص العمل المسرحي ومدارس ال إلى األعلى عديد من الدراسات والرجوع
بعض الدراسات الخاصة بالعمل و) كروتوفسكيقسطنطين ستانسالفسكي و(عبر تجارب المخرجين العالميين و
تمريناً وقد تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصين بالعمل المسرحي وعلم ) 30( تم وضع ،الحركي
تحليل النتائج كانت وب ،خبيراً) 18(عددهم النفس وطرائق التدريس والتدريب الرياضي وعلم الحركة وبلغ و
  .%100الموافقة الخبراء بنسبة 
  :الذهنيةالقياسات القبلية للمهارات 
طالب للمجموعتين ) 14(      أجريت القياسات القبلية على عينة البحث للمهارات الذهنية لعينة البحث البالغة 
قسم – في كلية الفنون الجميلة،عة العاشرة صباحاً وفي تمام السا30/11/2019الضابطة والتجريبية بتاريخ 
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 والذي) ، وتركيز االنتباه والتصور العقلي،االسترخاء(التي تمثلت   وقد تم تطبيق قياس المهارات الذهنية،المسرح
عده الباحث بمثابة قياس قبلي وقد قام الباحث بتثبيت الظروف الخاصة بالقياس من حيث المكان والزمان وأسلوب 
  . ع المقياس وطريقة توزيع الطلبة لإلجابة وجمع استمارات المقياس وطريقة عمل الفريق المساعدتوزي
  : الممثل المسرحيأداءالقياس القبلي لتقييم 
 مجموعة من الخبراء والمختصين بالعمل المسرحي وعلم الحركة عبر عينة البحث أداءتم تقييم 
رة صباحاً على خشبة مسرح كلية الفنون الجميلة في القادسية  في تمام الساعة الحادية عش30/11/2019بتاريخ
 داءعطائهم درجات التقييم وفق لالستماره المخصصة بتقيم األإو) مارا صاد(تقديم الطلبة للمشهد المسرحي ب
 ،بة المسرحعلى خش) مارا صاد(ختبار بعرض مشهد مسرحي االدرجة ) 10- 1(واعطائهم درجات تقديرية من 
عطائهم درجات إأداء الطلبة الممثلين ووعة من الخبراء والمختصين بالتمثيل وعلم الحركة بتقييم يقوم مجمإذ 
  .) المسرحيداءاستمارة تقييم األ(جات وفقاً الستمارة مخصصة لذلك در10تقديرية وفقاً ألدائهم من
 للعلوم االجتماعية حصائيةإلالرزمة ا " SPSSقام الباحث بمعالجة البيانات باستخدام برنامج: حصائيةالوسائل اإل
  :اآلتية حصائيةاستخدام القوانين اإلب ]31ص،19["وسع برامج التحليل االحصائي انتشاراًأالذي يعد من 
اختبارات - 5 .لعينتين مستقلتين) T(ات اختبار- 4.االنحراف المعياري- 3 . الوسط الحسابي- 2 .)يكا(مربع  -1
)T (معامل االلتواء- 7 .)بيرسون( معامل االرتباط - 6 .لعينتين متناظرتين .  
  
  الفصل الرابع
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 :عرض نتائج الفروق في المهارات الذهنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة وتحليلها ومناقشتها -1
  ويكلكسون-  الالبارامتريةداللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجوعة الضابطة بالطريقة) 6(     الجدول 
  متوسط  المجموعات  القياسات  الفروق





 7  - 2.10  قبلي
2.69 +  0 
  
  بعدي  االسترخاء
 =  0 
  




 7 - 2.52  قبلي
0 +  0 
  
  بعدي  التصور العقلي





 7  - 2.00  قبلي
0 +  0 
 
  بعدي  النتباهتركيز ا
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بطة  لصالح القياسات البعدية عن القبلية للمجموعة الضاإحصائيةوجود فروق دالة ) 6(يتضح من الجدول 
 ما تم عرضه نالحظ هناك تحسن في مستوى المهارات الذهنية لدى عبرو، بين متغيرات البحث المختارة
أن المنهج الذي أعده المدرب قد أسهم في  إلى ويعزو الباحث سبب ذلك، الضابطة في القياسات البعديةالمجموعة 
ن المنهج االعتيادي للكلية  التجريبية والتي ستظهر الحقاً ألقل من المجموعةأ ولكن بنسبة تطوير المهارات الذهنية
وتعني إغماض ) استرخاء(مدرب بإطالق عبارة دة اليحتوي على جانب نفسي مثل الجلوس في القسم النهائي للوح
العينين ومن ثم يقوم المدرب بتوجيه العينة بالتنفس البطيء ومن ثم الحديث عن التمارين التي أخذت في الوحدة 
ات دقيقة ومن ثم االنصراف فضالً عن التوجيه) ثالث إلى دقيقتين(التعليمية نفسها ويستمر هذا التوجيه من 
التي تتضمن شرحاً للمواقف التي تحدث  الضابطة خالل الوحدة التعليمية  المجموعةقدمها للعينةاإلرشادية التي ي
داء رفع معنويات الممثلين من الناحية النفسية بالتشجيع لألا فضالً عن  العرض المسرحي وكيفية التكيف معهأثناء
ن ثم  زيادة مستوى المهارات الذهنية لديهم  األمر الذي ينعكس إيجاباً على الحالة النفسية العامة للممثل مالجيد
زيادة دوافع السلوك  إلى وهذا يعد نتيجة منطقية لكون المنهج الذي يحتوي على جانب نفسي ولو قليل نسبياً يؤدي
ستراتيجيه إكأن الممارسة الذهنية " من ]343ص،20[ولو جزء بسيط من حاجات الممثل النفسية وهذا ما أكده 
  .ية من عدم الممارسة ويجب استخدامها بطرق مكملة مع الممارسة البدنية إلعطاء نتائج أفضل فاعلأكثرمعرفية 
ب العقلي الذي ناتج عن ضعف منهج التدري      يرى الباحث أن التحسن البسيط في قياسات المهارات الذهنية 
داء والتعبير عن النفس ضا عن األالر إلى التقبل واالنتماء والحاجة إلى  العقلية مثل حاجاتهميلبي حاجات الممثل
الصواب واتخاذ القرارات  إلى لى التوجيه الصحيح المبني على األسس العلمية في التدريب النفسي واإلرشادإو
 إلى السليمة في المواقف المختلفة التي يمر بها الممثل والحاجة لتحسين الذات والتغلب على العوائق وحاجته
 : منهج صحيح وعلمي للتمارين العقلية مثلإعداد ور بالوحدة النفسية والعمل علىشعالتسلية والترفيه وعدم ال
    .التي يجد فيها الممثل المتنفس لمواجهة ضغوطات الحياة اليومية) االسترخاء والتصور العقلي وتركيز االنتباه(
يبية وتحليلها عرض نتائج الفروق في المهارات الذهنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجر-2
  :ومناقشتها
  ويلككسون- داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية بالطريقة الالبارمترية) 7(جدول 
  متوسط  المجموعات  القياسات  الفروق





 7  - 3.03  قبلي





 =  0 
  




 7 - 3.07  قبلي
0 +  0 
  
  التصور العقلي
  
  بعدي





 7  - 2.53  قبلي
0 +  0 
 
  بعدي  تركيز االنتباه
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ريبية  لصالح القياسات البعدية عن القبلية للمجموعة التجإحصائية ةوجود فروق دال) 7(يتضح من الجدول 
تم عرضه نالحظ أن هناك تحسناً في مستوى المهارات الذهنية لدى   ماعبربين متغيرات البحث المختارة  و
 البرنامج وتهيئة الظروف في مدةانتظام العينة على التدريب المستمر  إلى   ويعزو الباحث سبب ذلك،الممثلين
 يجابي كان لها األثر اإلوالتيارين التي أعدها الباحث ثير التملى  ثأإللتدريب من لدن الباحث والمدرب والمناسبة 
 برمجة التمارين بحيث تالئم مستوى الممثل عبروالملموس في تطوير مستوى المهارات الذهنية لدى الممثلين 
وعدد الوحدات التعليمية وزمن الوحدة التعليمية وعدد التكرارات في التمرين والراحة البينية بين التمارين وتنويع 
 أن اإلحساس بالمهارة عقليا وبدنيا يساهم في تطويرها وخاصة "]115، ص 21[التمارين التطبيقية وهذا ما أكده 
لقد أثبتت التمارين الذهنية  ".كان ضمن برنامج تدريبي يستند للمعايير العلمية التي تخضع لها العملية التدريبيةإذا 
 التصرف باتجاه أصبحممارسة والمجموعة التجريبية لها وب قدرتها على توحيد رأي الممثلين باالتجاه الصحيح
وضع ب العرض وقبل العرض المسرحي مدة في التدريب لتفاديها أثناءواحد وهو التغلب على الصعوبات النفسية 
 تكيف الممثل في المواقف المفاجئة إلى التي تؤدي) التصور العقلي وتركيز االنتباه( للتمارين العقلية وخاصةً أساس
 التدريب بحيث يصبح لديه الحل المسبق لتفاديها في العرض المسرحي بقدرة نفسية عالية مما أثناءالتي تحدث 
 استقراره النفسي ومن ثم رضاه عن مستواه والتقليل من انفعاالته التي تؤثر في ومن ثميزيد من ثقة الممثل بنفسه 
نها العامل للمهارات العقلية وتاثيرها فيه ألسابية وساط الحالفروق في األبسلوكه وشخصيته ونالحظ ذلك كله 
 أن الممثل الذي يتمتع بالقدرة على االسترخاء .دخل على الوحدة التعليمية للمجموعة التجريبيةأالوحيد الذي 
ذ تعد قدرة  إ،التطبيق الحي على خشبة المسرحبفادة منها أكثر فعالية واإل التصور العقلي على نحو أداءيستطيع 
فادة من يمكن اإل و، األمثلداءمثل على االسترخاء واالحتفاظ بالهدوء مهمة جدا لكي يحافظ على مستوى األالم
فالتصور ، أكثر التصور العقلي بفاعلية أداءن احتفاظ الممثل بهدوئه يعني إ، تصور العقلي في تعلم االسترخاءال
 يبدأ الممثل ممارسة إذ،  عملية التدريبفيارات الحركية  البدني والمهداءالعقلي يعد امتداداً للممارسة الفعلية لأل
استدعاء صورة واقعية لهذا ب داءعندئذ يتصور األ،عملية التصور العقلي وهو خال من التوتر وفي وضع استرخاء
حيث يتصور  ، للتفاصيلأكثر بمزيد من التركيز ويعطي اهتماماً أخرىويرجع الممثل الصورة العقلية مرة  ،داءاأل
 داءاستخدام عدة حواس ويحاول أن يتعرف على المشاعر المختلفة التي تربطه باألبممثل المهارات الحركية ال
ويمكن أن يستفيد الممثل من التدريب على التصور العقلي في تحسين مقدرته على التركيز عندئذ يستطيع  ،الجيد
يساعده على التركيز نحو الهدف بشكل أفضل الممثل مواجهة التوتر والقلق والضغط النفسي بفاعلية اكبر وذلك 
أن إشباع .  تركيزاًأكثر السلبية ومن ثم فانه يصبح فكاروالممثل الذي يمتلك تركيز االنتباه يستطيع تجنب األ
ية المهمة للشعور باالسترخاء والتصور العقلي وتركيز االنتباه وتداخل ساسحاجات الممثل النفسية من األمور األ
الماضية والحاضرة (وظائف النفسية للممثل لما لها من تأثير واضح على األزمات النفسية الثالثة العمليات وال
ي ويتبين ذلك عندما وأحداث التفاعل بينها لتكوين المحصلة النهائية لوضع الممثل النفسي السيما العقل) والمستقبلية
 الممثل المسرحي لخصوصيتها  يتصف بهاالتي يجب أن إليه عالية من تحمل الضغوطات الموجهةيقترب بدرجة 
 نفسه معتمداً على قدراته وإمكانياته ور مباشرةً وتقع المسؤولية فيها على الممثلمام الجمهألكونه يعرض المشهد 
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العقلية والمهارية والبدنية بتحمله القدرة على مواجهة المواقف النفسية الصعبة في التدريب لتفاديها في العرض 
  .المسرحي
رض نتائج الفروق في المهارات الذهنية للقياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلها ع-3
  :ومناقشتها
  يبين نتائج القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير المهارات العقلية )8(الجدول 
  داللة اإلحصائيةال Pاحتمالية الخطاء  Zقيمة   متوسط الرتب  المجموعات  القياسات
  االسترخاء 8.00  التجريبية
 3.00  الضابطة
  دال  0.008 2.660
  التصور العقلي 8.00  التجريبية
 3.00  الضابطة
  دال 0.008 2.643
  تركيز االنتباه 7.60  التجريبية
 3.40  الضابطة
  دال 0.020 2.324
القبلية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في النسبة المئوية لمعدالت تحسن القياسات البعدية عن 4-
  متغيرات البحث المختار
  )9(الجدول 
    المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  %لمئوية االنسبة  بعدي  قبلي  %النسبة المئوية  بعدي  قبلي  المتغيرات
 19 32 27.00 92 52.00 27.00  االسترخاء
 39 32.00 23.00 58 41.00 26.00  التصور العقلي
  50 33.00 22.00 82 40.00 22.00  تركيز االنتباه
 بينما ،%)92(ن المجموعة التجريبية حققت نسبة تحسن في مستوى االسترخاء بلغ أ) 9(يتضح من جدول 
 تطبيق التمرينات االسترخائية وتعويد أهميةوهذا ما يدل على %) 19(لم يتجاوز ما حققته المجموعة الضابطة 
يجاباً في تحسين مستوى االسترخاء للممثل إعبر البرنامج التدريب العقلي الذي ساهم ية االسترخاء العينة على عمل
 وهذا ،%)58(ن المجموعة التجريبية حققت نسبة تحسن في التصور العقلي بلغ أ إلى يشير الجدولو .المسرحي
رنامج التدريب  البعبرصور العقلي  تطبيق تمرينات التصور العقلي وتعويد العينة على عملية التأهميةيدل على 
ن المجموعة أ إلى يشير الجدول و.يجاباً في تحسن مستوى التصور العقلي للممثل المسرحيإالعقلي الذي يسهم 
 أهمية تطبيق تمرينات تركيز االنتباه وهذا يدل على ،%)82(التجريبية حققت نسبة تحسن في تركيز االنتباه 
يجاباً في تحسين مستوى تركيز إ الذي ساهم البرنامج التدريب الذهنيبز االنتباه وتعويد العينة على عملية تركي
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 :تها ومناقشهاوتحليل  الممثل المسرحيداءعرض نتائج تقييم الخبراء أل -2
 )10(جدول 
    االختبارات البعدية  االختبارات القبلية








  فرق 
  وساطاأل
  نسبة 
  التطور
  )ت (قيمة
  المحتسبة




  معنوي 15.78 47.13% 2.2 0.54 6.98 0.41 4.78
المجموعة 
  الضابطة
  غير معنوي 1.55 %16.18 0.77 0.78 5.32 0.44 4.49
  2.571 =  0.05ى معنويومستو) 5(الجدولية تحت درجة حرية ) t(قيمة 
 ختبار الممثل للمجموعة التجريبية في االأداءن قيمة الوسط الحسابي لتقييم أب) 10(يتضح من نتائج الجدول 
) 6.98( البعدي ختباربينما بلغت قيمة الوسط الحسابي لال) 0.41(وبانحراف معياري ) 4.78(القبلي بلغ 
لحسابية فقد  الفرضية المتعلقة بداللة الفروق بين االوساط ااختبارولغرض ) 0.54(وبانحراف معياري مقداره 
وهي اكبر من قيمتها ) 78 .15(المحتسبة ) T( بلغت قيمة إذ) T (اختبارحصائياً بواسطة إتمت معالجة النتائج 
 وهذا يعني وجود فروق معنوية بين )0.05( ومستوى معنوية )5(تحت درجة حرية ) 2.571(الجدولية البالغة 
 في داء اما المجموعة الضابطة فقد كانت قيمة الوسط الحسابي لتقييم األ، البعديختباروسطين ولصالح االالمت
ة المتعلقة بداللة الفروق  الفرضياختبار ولغرض )0.44( وبانحراف معياري مقداره )4.49( القبلي بلغ ختباراال
) 1.55( المحتسبة )T( بلغت قيمة إذ) T (اختبار حصائياً بواسطةإلحسابية فقد تمت معالجة النتائج وساط ابين األ
وهذا يعني عدم ) 2.571(والبالغة ) 0.05(ومستوى معنوية ) 5(درجة حرية بصغر من قيمتها الحدودية أوهي 
 اما نسبة التطور فقد بلغت للعينة .وجود فروق معنوية بين المتوسطين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة
 الممثل أداءات البعدية لنتائج تقييم الخبراء ختبارما في االأ). 16.18%( وللعينة  الضابطة )47.13%(التجريبية 
 البعدي للمجموعة ختبارن قيمة الوسط الحسابي لتقييم الخبراء في االأب) 14(نتائج الجدول بنتجت فالمسرحي 
سابي للمجموعة الضابطة في بينما بلغ الوسط الح) 0.54(وبانحراف معياري مقداره ) 6.98(التجريبية بلغ 
ة المتعلقة بداللة الفروق بين  الفرضياختبارولغرض ) 0.78(وبانحراف معياري مقداره ) 5.32( البعدي ختباراال
) 15.78(المحتسبة ) T(ن قيمة أ إذ ظهر )T (اختبارحصائياً بواسطة إلحسابية فقد تمت معالجة النتائج وساط ااأل
مما يدل على وجود فروق ) 0.05( ومستوى معنوي )5(درجة حرية ب) 2.571 (كبر من القيمة الجدوليةأوهي 
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  :االستنتاجات
 .للممثل طلبة قسم الفنون المسرحية أداء الذهني فاعليته في تحسين مستوى البرنامج للتدريبثبتت  أ-1
العقلي في المجال التعليمي فادة من التدريب دى الممثل المسرحي كطريقة نحو اإلرات الذهنية لتنمية المها -1
  .بعاد الرئيسة في العملية التعليمية الحديثةحد األأكونه 
 .مقياس التدريب الذهني قادر على قياس مستوى المهارات العقلية لدى الممثل المسرحي -2
 .ممثلين توزعت توزيعاً اعتدالياً وذلك في ضوء النسب المئويةن مستوى مقياس التدريب الذهني لدى الإ -3
 . تأثير فعال في تطوير مهارات الممثل الذهنيةةلتمارين الذهنيل -4
 . الممثل المسرحيأداء تأثير فعال في تطوير ةلتمارين الذهنيل  -5
 .ية لدى الممثل المسرحيساسالتدريب الذهني يرتبط ارتباطاً معنوياً مع المهارات األ -6
  :التوصيات
  .االسترشاد بنتائج الدراسة الحالية لالستفادة منها في المجال التطبيقي لدى الممثلين -1
 . الحركي ورفع كفاءة المهارة لدى الممثل المسرحيداءاالسفادة من التمارين الذهني  وذلك لتطوير األ -2
 . مرحلة البكالوريوس التمثيلي فيداء ضرورة اضافة مادة منهجية حول عالقة المدركات العقلية باأل -3
ات دورية في التدريبات الذهني الهميته في تطوير مستوى الممثل اختبار الممثلين اختبارقيام المدربين ب -4
 .والوقوف على مستوياتهم الحقيقية
شراف متخصصين في مجال التدريب الرياضي داخل المؤسسات الفنية في المعاهد وكليات الفنون الجميلة إ -5
 الحركي داء من المهارات الذهنية للحفاظ على األ إلى مستوى عاليصالهإ جسد الممثل ولتطويرفي العراق 
 .والمهاري للممثل
 .االهتمام بدرس اللياقة البدنية في معاهد وكليات الفنون الجميلة في العراق وعده درساً منهجياً مهماً -6
 لتمكينهم من تطوير ورفع اللياقة البدنية في معاهد وكليات  الفنون الجميلةتوفير قاعة رياضية متكاملة فنياً  -7
  .والمهارية لدى الممثل على المسرح
  :االقتراحات
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